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  MOTTO 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
(Al- insyiroh: 6-8) 
 
”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu 
dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk” 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah 
sejarah yang dapat dijadikan contoh bagi kita. 
Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat 
pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial 
dengan desentralisasi dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderating. 
 Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpulan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh manajer tingkat menengah dan bawah pada perusahaan jasa perbankan 
diwilayah Kabupaten Karanganyar. Sampel diambil dengan teknik purposive 
sampling, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh responden 
sebanyak 33 manajer dari 4 bank (PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. 
Kantor Cabang, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Dewi, PD. Bank Perkreditan 
Rakyat BKD Karanganyar, PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Tasikmadu). 
Model analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan regresi 
linier berganda. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian instrumen 
yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan 
adalah uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis yang 
digunakan adalah uji koefisien determinasi (R
2
), uji signifikan parsial (uji-t) dan 
uji signifikan simultan (uji-F). 
 Pengujian terhadap hipotesis pertama menunjukkan bahwa adanya pengaruh 
signifikan dan hubungan negatif antara partisipasi penyusunan anggaran dan 
kinerja manajerial. Pengujian terhadap hipotesis kedua menunjukkan bahwa 
desentralisasi sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan 
antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Sedangkan 
pengujian terhadap hipotesis ketiga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 
sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan antara 
partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 
 
 
Kata Kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kinerja Manajerial, 
Desentralisasi, Gaya Kepemimpinan. 
